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je autor obradio građu od godine 1663. 
(prva upisna godina u segedialske ma-
tične knjige) sve do danas. Pri tome se 
koristio različitim 'izvorima: crkveniJm 
maticama, popisima krizmanika, služ-
benim matičnim knjigama, a dobar dio 
građe sakupljen je uz pomoć kazivača 
na terenu. 
Uz prezime navode se i drugi vrije-
dni podaci kao što su: naselje u koje-
mu se prezime pojavljuje, osobno ime 
prvog nositelja ispisano autentičnom 
grafijDm izvornvka i godina posljed-
njega bilježenja prezimena u odnosnDm 
naselju. To čini ovaj onomastikon po-
sebnD upotrebljivim za proučavanje 
povijesti kretanja i naseljavanja Bunje-
vaca u Bačkoj kaD ·i njd:hova mobilnost 
unutar madža•l"S:kog prostora. Neka pre-
zimena, koja i u nas susrećemo (vje-
rojatnD donesena od bunjevačkih »po-
vratnika«) svjedoče o neJktm smjerovi-
ma kretanja, kao npr.: BUDIMLIC (od 
Budim), Tukuljac (od Tukulja), Festa-
nac, Pestalić, Budimac pa možda čak i 
Biogradić (od Fehervar »Biograd«). 
N erna, dakle, nikakve sumnje o ko-
risnosti aparature koja ovaj prezime-
naslov popraćuje. Cak i podaci o razli-
čitim vrstama zapisa svojevrsno su po-
vijesno svjedočanstvo o razvitku jed-
noga naroda, njegova jezika i Drtogra-
fije. Svi koji, bar Dvlaš, prelistaju Man-
, dićevu knjigu ruvjerit će se u to. Au-
tor navodi da se neka prezimena na'Vo-
de i u gotovo pedeset načina. Dobar 
dio inačica može se n:aći i u ovoj zbirci. 
Knjizi prethodi kratak pregled povi-
jesti Bunjevačkih Hrvata - od života 
u prapostojbin:i do seoba u Potisje i 
Podunavlje sve do naših dana. Autor 
pregnantno prikaZJuje povijest ovih 
krajeva i promjene etničke strukture 
njegova stanovni•štva: od vremena ka-
da su Bunjevci činili naj'Veću grupu 
na tom prostoru do danas , kada su gD-
tova deset puta malobrojniji nego svD-
jedDhno i kada su perspektive održanja 
jeziika -i etnikona vrlo neizvjesne. Uvod-
ni dio autor zav·ršava gotovo patetič­
nom iikavskom porukom bunjevačkim 
majkama i očevima da »priidaju svojoj 
dici naše najmilije - našu blagozvuč­
nu ikavicu! A VI , bunje'Vački sinovi i 
kćeri, vratite se u krilo majčino, ne sti-
dite se svojega pmikla, jezika i svoga 
imena ... No jezično otuđenje među 
Bunjevcima možda je otišlo mnogo da-
lje nego kod drugih Hrvata u Madžair-
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skoj. Kod mladih napose. Ž'iVIko Man-
dić, rodom iz bačkog šoka·čko-bunjeva­
čkog sela Santova u kojemu se jeztk i 
etnička svijest još uvijek lijepo čuva­
ju, prvi susjed Bunjevaea, prema tim 
procesima očito ima naročit !i posve ra-
zumj'iv, OO'nos. 
Drugi dio knjige anaUtičika je raz-
radba građe iz rječnika prezimena, kla-
sificirana •prema dvadesetak kriterija 
(od koj·]h desetak prema značenju te-
meljne riječi i suf~ksa), uglavnom fi-
lološke naravi. U onomastičkoj litera-
turi ova arnaliza primjer je rijetke pe-
dantnos:ti i sistematičnosti (koje ono-
mastičadma inače ne nedostaje). Za 
lingviste i semanHčare materijal može 
biti zanimlj-ivom osnovom za prouča­
vanje procesa atribucije, personaliza-
cije apelativa i sl. Za ne!Lngviste, zain-
teresirane u bunjevačkim stvarima, za-
nimljiva su druga dva priloga: VRE-
MENSKA I PROSTORNA RASTRE-
NOST prezimena. 
Sve ovo čini Mandićev'u knjigu neiz-
bježnom i nezaobilaznom za mnoge 
strUJke, ne samo za onomasti.čare. U o-
stalom, ta znanost S'amo služi svrsi ko-




I PAESI SLAVI DEL MOLI SE, GUIDA 
TUISTICO-CULTURALE, Campobasso: 
Edizione ENNE, 1987. 
U uvodu svoje knjige autor je naveo 
da ona nije povijesno djelo, nego zbk-
ka bi·lježaka, činjenica i dokumenata 
o tri preostala hrvatska sela u moliš-
kim brdima između rijeka Trigno i Bi-
ferno. Kažemo, u tri sela, a nekad ih 
bijaše rrmogo više, no nesklona zbiva-
nja kDja su ih tijekom stoljeća prat'ila 
uč-inUa su s·voje, pa o njima danas u 
nektm tamošnj'i.m selima svjedoče samo 
naša obiteljska imena. Kruč (Živa Vo-
da) - AcquaV"iva Collecroce, Filić (Sti 
Filić) - San Felice del Molise i Mun-
dimitar (Montemitro) - to su ta tri 
sela sa ukupno nešto manje od 3000 
žitelja već~n:om Slava koj'i su predmet 
Nerijeva bavljenja. Autor Pierino Neri 
(1921) naš je suna~·Ddnjak iz Kruča, po 
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profesij'i prav.n~k-odvjetni!k, odnedavna 
umirovljenik, koji živi u Campobassu, 
ali i na djedovini u Kruču. Istražuje 
regionaLne socijalno-ekonomske p1ihke 
liJn.gvist~čkih i etničkih grupa u pokra-
j,ilni Moli:se te narodni ži'VOt i običaje 
Moliš'kiih Hrvata, i o tome je obja~rio 
više <radova. 
Iako u podnaslovu knjige stoji da je 
to turističko-kulturni vodič, ne bi se 
smjelo zaključiti da se radi samo o to-
me. Svojim sadržajem, preglednom 
građom i ozbiljnim pvistupom tome po-
slu autor je čitatelju podario knjigu 
koja nadmašuje slična izdanja i zado-
voljava očekivanja onih koh se hoće 
upo:z;nati s mohlškim krajem i našim 
svijetom u njemu. U prvom dijelu ove 
monograJlije nalazi se opis triju spome-
nutilh sela s prekrasnim fotografijama 
tamošnjih krajo~ika i seoskth motiva i 
kartama - starijima i noV'ijiim. Tu ~u 
i već poznati podaci o njihovu nastan-
ku, odnosno naseljavanju Hrvata na 
prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, kad ti 
krajevi, tada u granicama N apuljskog 
kraljevstva, poslije strašnog potresa 
1456., općeg kaosa i boleština ostadoše 
sa ja!ko prorijeđenim s·tanovništvom i 
u,uvjetima nadasve teška života. U n jih 
su došli, uz druge, i hrvatski doselje-
nici iz maikarsko-neretvanskog i susje-
dqih krajeva, koji su se, prebrodivši 
Jadran, najprije naselil!i oko jadranskog 
grada Termolija a potom krenuli i u 
brds ku unutrašnjost (Basso Molise) te 
napučivali stara opustjela naselja ili 
pak osnivali nova. Za sve na'Vode u .te-
kstu, Neri podasti·re literaturu kojom 
se služio. Upušta se i u odgovaranje na 
pitanje koja se mjesta na našoj obali 
i .njezinom zaleđu mogu pretpostaviti 
da bi>jahu njihov SJtari zavičaj . Autor 
prati običaje i nošnju našega tamoš-
njeg svijeta, organizaciju starije obi-
telj'i te lmlturna događanja među n jli-
ma u bliižoj i da ljoj proš•loo·ti. Neke 
hrvatske narodne pjesme koje se i da-
nas tamo pamte daje u izvornik u i ta-
li:janskom prepjevu. Ovo poglavlje za-
ključujru opisi tih sela iz pera stranih 
posjetilaca moliškom kraju kao i po-
sjeti iz stare domovine krajem prošlo-
ga, te početkom i sredinom ovog stolje-
ća. Autor navodi i pokušaje da se po-
krene domaći tisak kako bi se tamošn ja 
materinska riječ, štokavština ikavslkog 
izgovora, osposobila za pismeno priop-
ćavanje. 
Drugi dio knj:ige posvećen je današ-
njici Kruča, Filića i Mundimitra. De-
mografski podaci obuhvaćaju razdob-
lje od 1911. do 1971. U opi:stma svakog 
sela zasebno, opet sa uspjelim ilustra-
tivnim ili dO'lmmentnim slikama, au-
tor je izn'io rezultate vlastitih prouča­
vanja kao i onih tuđih iz pl'ošlih ra-z-
doblja do kojih su došli arheolozi, po-
vjesničari i drugi stručnjaci. Neri je 
nanizao feudalne posjednike sela me-
đu 'kojima su (u Kruču) od 13. do 15. 
stoljeća bili i Malteški vitezovi. U to-
me selu prvi pisani spomen Hrvata po-
tječe iz 1561. Obitelj Caraffa naselila je 
Hrvate u Mundimitru (i u San Biaseu) 
u p rvim desetljećima 16. stoljeća, a 
obitelj Papaconda dovela je naše lju-
de 1516. u Filić. Opisi kultur no-povije-
snih spomenika uključuju k~ko profane 
takCJ i sakralne objekte ili n jihove os-
tatke te i one samo zabilježene u Hte-
r aturi i arhivskim listi:nama. 
U trećem dijelu - dodatku - nala-
zi se tekst bule pape Bonifacija VIII iz 
1297, zapis kroni•čara o potresu u toj 
pokrajini 1456, prijepiS/i urbarskih spi-
sa iz 1561, dokumentarni opisi Kruča 
iz 1642, i Filića iz 1663. Tu je i zap is 
o zbivanjima u Italiji 1860/ 61. na do-
maćem govoru, te P'l'ikaz života i djela 
Kručanina Nic·ole Nerija (1761-1799): 
komesara Partenopejske republike, koji 
je svoje uvjerenje zasvjedočio vlasti-
tom smrć·u. Vrijedan pi'i,log toj temi 
jest popis djela koja se bave n jegovim 
životO!ITI, političkim djelovanjem i znan-
stvenim radom na području medicine. 
Njemu uz bok stavlja autor i Kručani­
na G·iovannija de Ruberti:sa (1813-
1389), gimnazijskog profesora, koji je, 
iako Tal1jan po narodnosti, veoma za-
služan za održanje naše riječi u tom 
kraju. Dvadesetogodišnji Antonio Zara 
i:z F,iltića , treći po autoru zaslužni Mo-
Užanac, pao je kao pripadnrk finan cij-
ske policij·e 1973. priltkom terorističkog 
napada na rimskom aerodromu Fiumi-
cino. 
Citatelja ove knjige a utor je odgo-
vorno i mjerodavno i.zvijestio o tri hr-
vatska sela u molrškom k raju. Ka.ko 
djelo sadrži i popis vi-še desetaka na-
slova upotrijebljene literature, to će i 
ova okolnost nedvo jbeno uvećati nje-
nu vrijednost. Nerijevu knjigu likovno 
majstorski uređenu i .grafički smiono 
opremljenu, valja gledati i kao auto-
rov doprinos povijesnome i kulturnom 
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identitetu njegovih i naših sunarodnja-
ka u .pokrajini MoUse, a to mu je i bio 
jedan od dijeva. 
Stjepan Krpan 
Stempel, Martin 
ZWISCHEN KORAN UNiD GRUNDGE-
SETZ, RElLioGIO.SE BATA'I1IGUNG 
MUSLIMLSCHEJR A USLANDER IN 
DER BUNDElSREPUBLTIK DEU'I1SCH-
LAND, Diss, Hamburg. 1987. str. 446. 
Prošle godine u SR Njemačk!oj objav-
ljena je zanimJj'iva doktorska diserta-
cija sa područja pravne nauke Martina 
Stempela pod naslovom: >>Između Ku-
rana i Ustava SRN. Religiozno ispove-
danje stranaca muslimana u Saveznoj 
Republici Nemačkoj«. Ovo delo izaz-
vaLo je interes i šire nemačke javnosti 
zbog brojnoga imigrantskog stanovni-
štva musHmanske veroispovesti i zbog 
teškoća oko njihove društvene i kul-
turne integracije u nemačku sredinu, 
posebno oko njihove integracije u prav-
ni sistem zemlje i usvajanja filozof-
skiih i moralnih v.rednooti i predSJtava 
od kojih polazi ovaj pravni si:stem. 
Prilpadnici islamske veroispovesti u 
SRN izloženi su ne samo budnijoj i po-
oštrenij'oj tzv. socijalnoj kontroli ne-
mačkoga većinskog sta,novništva i nje-
nim sankcijama u odnosu na ostalo 
im1gra:n·tsko stanovništvo već i pravnim 
sankcijama iza kojih stoji državna sila, 
ne samo snaga vladajućih društvenih 
predl!'asuda nemačkog stanovništva. 
Procenjuje se da broj musHmana u SR 
Nemačk!oj iznosi 1,875.000, a među nji-
ma je i mnogo jugoslovenskih držav-
ljana. S druge strane, ova s·vetska re-
Hgija, prema procenama, danas obu-
hvata oko milijardu pripadnika i u 
funkcijama nadnaci<malne integracijske 
ideologije ona islamskim imigrantima 
predstavlja i snažno zaleđe na ,kJoje mo-
ra računati i SRN. 
Stempel smatra da se teškoće oko 
društvene i pravne integracije musli-
mana u SRN mogu objaŠiiljavati isto-
rijskim i kulturološ·kim pristupom. Is-
lam povezuje jevrejske i hrišćanske 
elemente sa shvatanjima arapskih ple-
menskih religija, a islamsko stanovni-
štvo teže se integriše u drukčije kultu-
re zato što Islam, kao zakon do u tan-
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čine regul-iše način privatnog života 
svojih vemika. Istorijski pllocesi tzv. 
sekular·izacije - u toku kojih su se 
odvojile organizacija, predstave i nor-
me društvenog života od religiozno-
-transcedentalnih crta, posebno u sferi 
privatnog života, a stvaranjem tzv. gra-
đanskog društva u evrops,kim zemlja-
ma, razlikuju se od kretanja u islam-
skim zemljama. Muslimanski vernik 
teško usvaja evraps'ki način života, nje-
gove društvene i pravne norme, on se 
ne samo u javnoj nego i pri'Vatnoj sferi 
postojano pridržava »pet stubova Isla-
ma«. To su pet molitvi u toku dana uz 
ritualnu čistoću, davanje milostinje, 
praZJnovanje •ramazana, hodočašće u 
Meku L učešće u »svetom ratu«. 
Martin Stempel u svojoj disertaciji 
reserska, pozivajuć-i se često na socio-
loška istraživanja, pre svega odnos dr-
žave i prava Savezne Republike pre-
ma jednoj ku1turno-is·torijski i verski 
udaljenoj manjini u zemlji. Pitanja 
koja on pokreće i pokušava da razreši 
u svojoj disertaciji nisu samo pravno-
teorijska - on nastoji da pruži i od-
govore o tome koje su praktične i prav-
ne mogućnosti na ra·spolaganju politič­
kim institucijama i državnim vlastima 
SRN, Jroje, polazeći sa tla svoga, nema-
ćkog, prava žele da stu·pe u društve-
no izolovana područja stranaca musli-
manske veroispovesti u svojoj zemlji. 
Ova se pitanja razmatraju sa stanovi-
š·ta međunarodnog prava, ali i sa s•ta-
novišta domaćeg prava SRN. 
Autor polazi od sociološkog nalaza 
da savremeno društvo, tačnije stanov-
niš tvo SRN, nije nacionalno i 'kultur-
no jednorodno već multikulturno. Ta-
;kva stvarnost, i potencijalno i stvarno 
u neskladu je sa nemačlrom tradido-
nalnom pravnom nadgradnjom, s nje-
nom filozofijom države li prava, ikoja 
se pravnoi•storijski izvodi iz ·tdeja i po-
litičkih težnji 19. veka ka stvaranju 
države sa nacionalno čisttm stanovni-
štvom (Nationalstaatsideen). Pravni s·i-
stem SRN, neprimeren izmenjenom so-
ciološkom tipu stanovništ'Va, pre svega 
u okvirima svoje ·suds'ke 'i upravne pra-
kse. otkriva ne samo vlastite prazn•ine, 
već i vlastitu inkopatibHnost sa nor-
mama islamskog stanovništva, a kon-
kurenciju između normi Ustava SRN 
(Grundgesetzvom 23. 5. 1949) i normi 
Kurana redovno rešava isključivo u 
korist pravoga. 
